


























































































































































































•  En( l a s( matemáIcas(
ocurre(lo(mismo:(















































































C1:( Corresponder( el( conjunto( de( los( números( enteros( y( los( puntos( de( la(
recta(numérica.(








C8:( Veriﬁcar( los( resultados( obtenidos( a( parIr( de( la( formulación( de( una(
situación(adiIva.(
SOLUCIÓN$DE$LA$TAREA$
SUMADORA$DE$ENTEROS$
Veriﬁcación(de(
resultados(
Material((
PROPÓSITO( Procedimental((
SOLUCIÓN$DE$LA$TAREA$
$DIARIO$DE$CLASE$
RESOLUCIÓN$DE$LA$TAREA$ DIARIO$DE$CLASE$
DIARIO$DE$CLASE$ CUESTIONARIO$INDIVIDUAL$DE$
EVALUACIÓN$
RESULTADO
S$
Los(materiales(y(recursos(favorecieron(el(logro(de(las(
expectaIvas(de(aprendizaje(propuestas(en(términos(de(
competencias,(objeIvos(y(capacidades.((
Los(materiales(y(recursos(permiIeron(representar(y(
manipular(las(canIdades,(dando(senIdo(a(las(situaciones.((
Los(materiales(y(recursos,(además(de(favorecer(la(
comprensión(de(las(situaciones(expuestas,(contribuyeron(
a(la(resolución(de(las(tareas(y(tuvieron(un(alto(grado(de(
aceptación.((
RESULTADOS$
100%(estudiantes(no(se(salen(
del(camino(de(aprendizaje(
previsto.(
23,07%(estudiantes(maniﬁestan(
que(la(recta(numérica(facilita(
hallar(la(solución(de(la(tarea.(
61,53%((estudiantes(uIliza(la(
recta(numérica(de(manera(
parcial(para(traducir(el(
enunciado(verbal(al(sistema(de(
representación(gráﬁco.(
69,3%(estudiantes(no(traducen(
correctamente(la(tarea(desde(
el(sistema(de(representación(
gráﬁco(al(simbólico.(
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